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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nya penulis dapat 
menyelesaikan karya akhir yang berjudul “Konten Animasi Layanan-Layanan Direktorat Sisfo Telkom 
University” tepat pada waktunya. 
Karya akhir yang saya buat ini merupakan suatu sarana hasil pembelajaran saya selama tiga tahun di 
kampus Telkom Applied Science School, yang dimana Karya Akhir ini mudah-mudahan bisa bermanfaat 
bagi siapapun. Baik itu penulis maupun pihak-pihak yang telah mau bekerja sama dalam pembuatan 
karya akhir ini.   
Segala kesulitan dan hambatan yang penulis alami dalam pembuatan karya akhir ini dapat diatasi 
dengan baik berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak disekeliling penulis. Oleh karena itu 
penulis mengucapakan terimakasih kepada: 
1. Bapak Dedy Rahman Wijaya, M.T, selaku dosen pembimbing karya akhir yang telah 
memberikan banyak sekali bantuan dan masukan dalam pembuatan karya akhir ini. 
2. Orang tua tercinta yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan kepada saya 
sehingga saya bisa menyelesaikan Karya Akhir ini dengan baik. 
3. Kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan dan memberikan 
dukungan dalam pengerjaan Karya Akhir ini. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dalam pembuatan karya akhir 
ini. Karena manusia adalah ladang kesalahan dan hanya Allahlah yang maha benar. Oleh karena itu, 
besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan – masukan yang bisa membuat penulis belajar 
dan memperbaiki karya akhir ini di masa yang akan datang. 
Akhir kata semoga karya akhir ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan bisa menjadi bahan 
pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa dan teman-teman yang sedang menyusun karya akhir di 
kemudian hari. 
Bandung,  Juli 2014   
            Penulis 
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